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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Grace Rosalin Handoko 
NIM   : 00000021591 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : UMN Pictures 
 Divisi : Story Lab 
 Alamat : Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, 
Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 8 Februari – 9 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Sherrina Ferin 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 3 Juni 2021 
 
Grace Rosalin Handoko 
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KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
dengan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
dan laporan magang. Penulis bekerja di UMN Pictures selama kurang lebih 2 
bulan sebagai penulis naskah (scriptwriter). 
Laporan magang ini berisi tentang peran penulis sebagai penulis naskah 
(scriptwriter) dalam tim produksi proyek game di UMN Pictures. Penulis merasa 
terhormat dan berterima kasih dapat bergabung dan belajar di UMN Pictures. 
Penulis yang kurang memiliki pengalaman dalam penulisan naskah game dapat 
dibantu oleh orang-orang profesional sehingga penulis bisa belajar lebih dan 
mengerti bagaimana praktik kerja di luar.  
Dalam prosesnya, penulis juga sadar dengan kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan. Semoga kesalahan yang dilakukan penulis dapat menjadi pembelajaran 
bagi penulis dan orang lain. Penulis juga berharap penulisan laporan yang jauh 
dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan membantu memberikan 
wawasan lebih terutama dalam penulisan naskah game. 
Selama praktik kerja dan penulisan laporan magang ini, penulis mendapat 
banyak bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan semuanya. Penulis ingin 
berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu penulis. Ucapan 
terima kasih ini penulis sampaikan pada: 
1. UMN Pictures, perusahaan tempat kerja magang yang memberikan 
kesempatan dan pengalaman kepada penulis. 
2. Andrew Willis, selaku supervisor. 
3. Sherrina Ferin, selaku pembimbing lapangan kerja magang penulis. 
4. William Suanto, selaku kepala proyek game yang dikerjakan penulis 
dimana selalu membantu dan mengajarkan penulis tentang game serta 
mekanismenya. 
5. Tim produksi game di UMN Pictures, yang telah bekerja sama dan 
memberikan pengalaman bagi penulis. 
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6. Julia Marta, teman magang yang membantu serta memberikan 
dukungan untuk penulis. 
7. Reno Barto Satria A., HR UMN Pictures yang membantu kelengkapan 
surat magang penulis.  
8. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
9. Annita, S.Pd, M.F.A, selaku Dosen Pembimbing laporan kerja 
magang. 
10. Orang tua, keluarga, dan teman-teman penulis yang telah memberi 
dukungan dan semangat bagi penulis. 
 
Tangerang, 3 Juni 2021 
 




Sekarang, cerita bisa ditemukan dan dipakai dimana saja, seperti film, animasi, 
dan juga game. UMN Pictures merupakan sebuah studio yang tidak hanya 
membuat animasi dan film tapi juga memproduksi game serta media lainnya. 
Fokusnya dalam cerita atau storytelling dan karakter yang menarik membuat 
UMN Pictures berbeda dari studio lainnya. Hal tersebut yang membuat penulis 
memilih untuk bekerja magang di UMN Pictures.  
Sebagai penulis cerita (scriptwriter) untuk proyek game ARK, penulis mendapat 
beberapa kendala dalam prosesnya, salah satunya pengalaman baru dalam 
membuat cerita untuk game. Selama ini yang penulis pelajari adalah menulis 
cerita untuk film dan belum pernah menulis cerita untuk game. Dalam proses 
magang ini, penulis belajar serta riset mengenai game untuk membantu penulis 
dalam mengerjakan proyek ARK ini. Selain riset sendiri, penulis juga mendapat 
bantuan dari rekan kerja penulis yang lebih berpengalaman. Selama proses kerja 
magang di UMN Pictures ini, penulis dapat belajar banyak dalam segi teknis 
maupun non teknis.    




Nowadays, stories can be found anywhere, such as movies, animation, and games. 
UMN Pictures is a studio that produces animation, films, games and also other 
media. UMN Pictures is different from other studios because its focus on 
storytelling and interesting characters. This is the reason why the author choose 
to work as an intern at UMN Pictures. 
 
As a scriptwriter for the ARK game project, the author encountered several 
obstacles in the process, one of which was a new experience in creating stories 
for games. So far what the author has learned is to write stories for films and 
have never written stories for games. In the process of this internship, the author 
learned and researched games to help the author understand about games while 
working on this ARK project. Besides research, the author also gets help from 
more experienced colleagues. During the internship process at UMN Pictures, the 
author can learn a lot of technical and non-technical terms. 
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